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Informe de Presidència
L’any 2014 ha estat un any molt especial per a la nostra entitat. A banda de les 
múltiples activitats desenvolupades i que han estat enumerades minuciosament a 
la memòria, hi ha un parell de fets que ens enorgulleixen especialment i que estan 
molt lligats entre si. El primer, la donació feta a la ciutat de Valls a través de l’Institut 
d’Estudis Vallencs de documentació, cartes, llibres i fotografies del canonge Carles 
Cardó per part de la seva família; aquesta donació ens permetrà constituir el Fons 
Carles Cardó dedicat a aquest humanista i pensador vallenc. El fons està sent cata-
logat actualment per un estudiant del darrer curs de Filologia Catalana de la URV, 
fet que ens donarà el valor real que té aquest llegat.
L’altre fet destacat és l’excel•lent tasca realitzada durant aquest estiu per asse-
gurar la preservació de la joia de la nostra entitat: el Fons Robert Gerhard. Els ajuts 
obtinguts ens han permès catalogar una altra part del fons i dipositar tot el material 
en un sistema d’arxivament lliure d’àcid que ens permet conservar-lo sense patir 
pel seu estat; a més, el fet de tenir tot el material digitalitzat facilita als estudiosos 
de Gerhard poder accedir-hi sense haver de manipular els originals. Aquesta feina 
que anem fent en el fons és l’inici del que ha de ser l’Espai Gerhard, que situarem 
a l’actual sala de comissions de Sant Roc i servirà per millorar el coneixement de 
la figura i l’obra d’aquest compositor vallenc.
He volgut destacar aquests dos fets, juntament amb la donació feta per la 
Dra. Josepa Cardó de tot el seu fons bibliogràfic, pel que representa de confiança 
cap a la nostra entitat i cap a la feina que s’hi està fent de conservació i divulgació, 
un dels objectius principals de l’IEV.
Un altre fet molt destacat en aquesta tasca de divulgació del patrimoni, tant 
material com immaterial, són les activitats organitzades entorn del tracista fra Jo-
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sep de la Concepció. Mercès a la jornada que es va organitzar el mes de setembre 
passat i a l’exposició que s’instal•là al claustre de Sant Roc i a l’ull de l’escala, es va 
donar a conèixer una figura més aviat oblidada, però d’una importància cabdal en 
l’arquitectura barroca.
Crec que també pertoca ressaltar la consolidació i l’èxit de participació de l’Espai 
de l’Estudiant, el saló de l’ensenyament de les comarques de Tarragona que s’ha 
convertit en tota una referència a la nostra demarcació i en el segon en importància 
de tot el nostre país. Un tracte personalitzat, un creixement constant però controlat 
i una feina callada però persistent han aconseguit que tant expositors com visitants 
creguin en el projecte i se’l vagin fent seu any rere any.
I sense desmerèixer cap de les nombroses activitats que s’han organitzat al llarg 
de l’any, algunes ja ben assentades com La Parra, el Cine Club Valls o els premis de 
Natura i de Salvaguarda del Patrimoni, vull fer un esment especial a un projecte 
que enguany ha arribat a la seva segona edició i que ha estat tot un repte per a 
l’IEV; parlo de Creació en Territori, la mostra audiovisual de cinema i vídeo artístic 
i documental. 
Aquest projecte de dinamització cultural pretén acostar la ciutadania al centre 
històric de Valls a través de la creació i la cultura audiovisual contemporània. Per a 
l’edició d’enguany s’ha recuperat l’espai de l’antiga fàbrica de pells Rull, a la carretera 
de Tarragona, que es va netejar i habilitar per fer-hi diverses projeccions i activitats 
que van tenir una molt bona acollida entre un públic més jove del que acostuma a 
seguir les nostres activitats.
Tota aquesta feina no tindria sentit sense la participació de tota la gent que gau-
deix de la nostra programació, però tampoc seria possible sense la participació dels 
voluntaris que col•laboren amb l’entitat ni la col•laboració econòmica de molta gent, 
des dels socis fins a les empreses i institucions. També els mitjans de comunicació 
aporten el seu gra de sorra per difondre tot aquest ventall d’activitats i projectes.
Gràcies a tots per creure en nosaltres i confiem a seguir fent créixer aquesta 
gran família que és l’Institut d’Estudis Vallencs.
  Xavier Salat i Brúnel
Estats comptables i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2014 totalitza 191.361,14 euros i s’ha 
liquidat amb un dèficit de 125,82 euros. A més del cost del personal i dels serveis 
contractats, les partides d’activitats més importants han estat l’Espai de l’Estudiant, 
la d’edicions, els actes entorn de fra Josep de la Concepció, l’actuació al Fons Robert 
Gerhard i La Parra. El Premi de Natura, el concurs nacional de Fotografia «Ciutat 
de Valls» i el Cine Club Valls han estat altres partides que cal destacar.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, la partida més important ha estat la de l’Espai 
de l’Estudiant. Les vendes de publicacions juntament amb les donacions d’empre-
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ses i dels socis col•laboradors de l’IEV també han tingut ingressos destacables. Les 
subvencions més importants han estat de l’Ajuntament de Valls i de la Diputació de 
Tarragona, a més de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost aprovat per al 2015 ascendeix a 257.545 euros. 
Memòria d’activitats
Comissió d’ediCions
• 16 de maig: A la Biblioteca Popular de Valls, presentació del llibre Els paisatges 
de l’Alt Camp, de Sergi Saladié, amb fotografies de Rafael López-Monné i en 
el qual ha participat molt activament l’IEV tant en la seva revisió com en la 
difusió i distribució.
• 23 de maig: Presentació del número 65 de la revista Quaderns de Vilaniu /
Miscel•lània de l’Alt Camp, dedicat íntegrament al vallenc Lluís M. Moncunill 
amb motiu del seu vuitantè aniversari i en què més d’una cinquantena d’amics 
repassen la seva vida.
• 21 d’agost: Presentació del llibre Alió: església i poble. Perspectiva històrica de 
l’església parroquial de Sant Bartomeu (s. XII-XX), de Ricard Ibarra, volum 4 
de la col•lecció Per Conèixer l’Alt Camp. La presentació es va fer a Alió i 
anà a càrrec de l’Antoni Virgili, professor de l’àrea d’història medieval de la 
UAB.
• 18 de desembre: Presentació del llibre Dels Caputxins al Lledó. 150 anys d’en-
senyament vedruna a Valls (1864-2014), volum número 9 de la col•lecció Per 
Conèixer Valls que ha fet l’Àngel Gasol. La presentació va anar a càrrec de la 
senyora Alba Companys, representant de la Coordinació Pastoral Vedruna 
Catalunya.
• També s’ha publicat el número 66 de Quaderns de Vilaniu / Miscel•lània de l’Alt 
Camp, dedicat a les ponències presentades en el seminari d’art religiós a Valls 
realitzat a l’IEV el mes de novembre de 2013, la memòria d’activitats i onze 
números del Full del mes.
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
• 3 de juny: Fem castells!, de Roger Roig i Hugo Prades.
• 2 d’octubre: Tocats pel bolet i calendari del Patufet 2015, a càrrec de Roger 
Roig i Hugo Prades.
• 8 d’octubre: Per què en sóc?, de Josep M. Murià.
• 16 d’octubre: A l’ombra del freixe, de Josep Pasqual.
• 5 de novembre: Guia d’ocells per a nois i noies, de Màrius Domingo i Coia Dols. 
• 21 de gener: Lo tres de nou. Quadret de costums de Valls, de Raimon Casas 
Pedrerol.
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biblioteCa/hemeroteCa
• 13 d’octubre: Signatura del conveni de donació i cessió de drets del fons 
bibliogràfic de la Dra. Josepa Cardó Soler. Amb aquesta donació es reconeix 
el valor cultural d’aquest fons que compta amb més de 6.000 volums, i tam-
bé el seu interès públic col•lectiu, format majoritàriament per clàssics de la 
literatura, l’art, la història i el pensament, i es reconeix de manera implícita 
la important tasca de preservació del patrimoni i de divulgació cultural que 
es realitza des de la nostra entitat. 
• 30 de desembre: Signatura a l’Ajuntament de Valls de l’acord de donació a 
l’Institut d’Estudis Vallencs de documentació, cartes, llibres i fotografies del 
canonge Carles Cardó per part dels representants de la seva família. Aquest 
material conformarà el nou Fons Carles Cardó dedicat a l’humanista i pen-
sador nascut a Valls el 1884. En el mateix acte el vallenc Lluís M. Moncunill va 
expressar el seu compromís de complementar aquest fons amb més material 
i publicacions que té i que també donarà a l’entitat. Des del mes de febrer 
un estudiant del darrer curs de la carrera de Filologia Catalana està fent la 
catalogació del fons.
• Durant l’estiu s’ha procedit a la millora dels sistemes de conservació, i la 
catalogació i digitalització de nova documentació del compositor vallenc Ro-
bert Gerhard. Amb aquestes tasques l’IEV està posant en marxa el projecte 
de l’Espai Gerhard que ha de servir per millorar el coneixement de la figura 
i l’obra d’aquest il•lustre vallenc, i l’accés a la seva documentació; el projecte 
contempla, a banda del tractament documental, la creació d’un espai físic que 
permeti als investigadors treballar totes les facetes del compositor.
Comissió de geograFia i història
Conferències organitzades juntament amb la comissió per a la Commemoració 
del Tricentenari dins el cicle anomenat La guerra de Successió a Valls: entre l’austria-
cisme i el filipisme:
• 15 de maig: Què recordem? Què commemorem? amb Miquel Pérez Latre.
• 29 de maig: Del redreçament a la represa: Valls i els vallencs en la transició del 
segle XVII al XVIII (1680-1725), a càrrec de Francesc Olivé.
• 12 de juny: Veciana i lo Carrasclet: una època, dos perfils, amb Jaume Borràs.
• 26 de juny: I prohibien de fer volar estels… Felip V i els seus agents, a càrrec de 
Valentí Gual.
• 13 de juny: Conferència/audiovisual Islàndia, sota les cendres del volcà, amb 
David Rabadà, dins el cicle L’estiu, temps de viatjar. 
• 7 de juliol: Reunió amb historiadors del Penedès que han estat treballant 
per fer un llibre sobre el camí de Vilafranca i mirar de fer una coedició entre 
diferents centres d’estudis que treballen les diferents comarques per les quals 
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va passar aquest camí. El dia 6 de març es va fer la presentació a Vilafranca i 
a l’IEV es preveu fer-la el mes vinent.
• 27 i 28 de setembre: Visites guiades al convent del Carme a càrrec de diferents 
membres de la comissió d’història, amb motiu de les importants reformes 
i restauracions fetes en aquest edifici tan emblemàtic que torna a allotjar 
l’Escola Enxaneta. Ara se segueix treballant per poder preservar les pintures 
recuperades al claustre i intentar que la seva conservació sigui compatible 
amb els usos d’una escola.
• 9 de desembre: Presentació dels resultats de la digitalització dels llibres sa-
cramentals de les parròquies vallenques de Sant Joan, Sant Antoni i el Carme, 
fruit de la campanya de micromecenatge promoguda per les parròquies de 
Valls, per l’IEV i per l’Arxiu Històric de l’Arxidiòcesi de Tarragona durant 
el mes de març de 2014. Durant la campanya es van aconseguir recollir els 
12.000 euros necessaris per dur a terme el projecte.
• 13 de desembre: Passeig nocturn per les llegendes de la ciutat, amb Àngel Gasol. 
L’import íntegre de les inscripcions es va destinar a la Marató de TV3 dedicada 
a les malalties del cor.
• 21 de febrer: Acte commemoratiu de la Batalla de Valls a l’esplanada del Pont 
de Goi, amb la participació de l’historiador Francesc Murillo i del grup de 
reconstrucció històrica Projecte Tarragona 1800, i amb una ofrena floral. 
• La comissió també ha estat treballant intensament en la revisió i correcció 
del projecte realitzat per l’Òscar Roset titulat 10 segles d’arquitectura religiosa 
a Valls i que ha culminat amb l’exposició que es pot veure actualment a la sala 
Sant Roc amb multitud de plànols, fotografies i breus ressenyes històriques 
d’espais religiosos de Valls.
• Des de la comissió també s’ha estat col•laborant amb l’Institut Ramon 
Muntaner i el grup de recerca de la URV Ideologies i Societat a la Catalunya 
Contemporània en el projecte Els espais i la memòria de la societat popular a 
la Catalunya contemporània.
Comissió de Patrimoni Cultural
• En el decurs de la Nit de Premis de Valls celebrada el dia 31 de maig es van 
lliurar els premis a la Salvaguarda del Patrimoni de l’Alt Camp. El 29è premi 
a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic 2013, en la modalitat d’inici-
ativa pública, es va atorgar a l’Ajuntament d’Alcover per la rehabilitació i 
restauració de l’antic convent de Santa Anna, i en la iniciativa privada a Joan, 
Enric i Rafael Castells Ferré per la restauració de la casa coneguda com a 
Ca Florensa i situada al número 22 del Portal Nou de Valls, convertida en el 
restaurant Portal 22.
• Pel que fa al 14è premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l’Alt Camp 
2013, a l’Ajuntament de Rodonyà per la interessant tasca que ha impulsat de 
recuperació de l’antic Ball Parlat de Sant Joan Degollat.
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Fitxes presentades que formen part d’Un patrimoni de col•lecció:
• 26 de març: Anselm Nogués, fitxa presentada al santuari de la Mare de Déu 
del Lledó amb motiu dels 150 anys del naixement de l’escultor.
• 27 d’abril: Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. La pre-
sentació es va fer en el marc de l’aplec anual al santuari per la Mare de Déu 
de Montserrat.
• 24 de maig: La Torre de la Mixarda, amb excursió des de Masmolets.
• 19 de juny: L’Àliga de Valls, davant de la Biblioteca Popular.
• 12 de juliol: Josep Busquets, a la Masia Redoan. Aprofitant els actes com-
memoratius del centenari de Josep Busquets, el mateix dia 12, a més de la 
presentació de la fitxa de patrimoni es va fer un concert i un sopar al Taller 
Busquets.
• 28 de setembre: Fontscaldetes. Per a la presentació de la fitxa es va fer una 
excursió des de Cabra del Camp fins a Fontscaldetes i es va acabar el re-
corregut al Celler Mas Vicenç, on es va fer una degustació dels seus vins.
• 29 de gener: Francesc Galofre Oller, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Valls.
• 28 de febrer: Ca la Massona, 100 anys de la construcció, al Pati de Valls.
• El 4 de juliol arribava un avís a l’IEV que una màquina havia enderrocat la 
paret de l’antiga bassa del Carme que recollia l’aigua del ja clausurat rec del 
Carme. A més, s’estava abocant runa a l’interior de la bassa, que procedia 
dels enderrocs de la zona de l’esmolet del racó. Fetes les comprovacions 
pertinents es va veure que l’Ajuntament havia autoritzat aquesta intervenció, 
i va al•legar que els veïns es queixaven dels mosquits de la zona, però un cop 
assabentat el regidor de patrimoni va informar l’entitat que no patíssim, que 
reconstruirien el mur.
• Igualment, amb l’Ajuntament de Valls, s’ha estat fent un seguiment de les 
esquerdes aparegudes a la xemeneia de Ca Vallduví. Pròximament es farà el 
projecte per restaurar la teulada de Sant Francesc. 
Patrimoni humà. Fra Josep de la Concepció
• 17 de setembre: Rondalles barroques, amb el contacontes Carles Alcoy.
• 24 de setembre: Concert de música barroca catalana amb peces del vallenc 
i mestre de capella Jaume Casellas. El concert va anar a càrrec de Psallite 
Capella de Música i es va fer a l’església de Sant Antoni. 
• 25 de setembre: Conferència dansada 1714 i el pas de la dansa d’escola ibèrica 
a la moda «a la francesa», a càrrec de Xuriach, companyia de dansa i música 
antiga.
• 3 d’octubre: Inauguració de l’exposició Fra Josep de la Concepció. Mestre tra-
cista, que es pot veure a l’ull de l’escala de l’edifici de Sant Roc i al claustre 
del segon pis.
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• 4 d’octubre: Jornada El tracista fra Josep de la Concepció, que va incloure les 
següents ponències i visites:
– Traces i tracistes: el missatge ocult dels artífexs del passat, amb Josep Llop.
– El tracista fra Josep de la Concepció en el context de l’arquitectura del 
barroc català, amb la Dra. Carme Narváez.
– La capella de la Immaculada Concepció de la catedral de Tarragona. Un 
exemple de la integració de les arts en el barroc, amb la Dra. Sofia Mata.
– Els mestres de cases setcentistes vallencs: teoria i aportacions, amb la 
Dra. Anna I. Serra.
– Visita comentada a l’exposició Fra Josep de la Concepció. Mestre tracista, 
amb Sònia Roca.
– Visita guiada pel Valls dels segles XVII i XVIII amb Francesc Murillo.
• Del 5 de febrer al 15 de març, l’exposició Fra Josep de la Concepció. Mestre 
tracista es va poder veure al vestíbul de la Casa de la Generalitat, seu dels 
Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. El dia 5 de febrer es va fer la inau-
guració amb l’assistència del Sr. Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials 
de Cultura, i de diferents representants de la nostra ciutat, entre els quals, el 
Sr. Jordi Garcia, regidor de cultura.
• 5 de març: Conferència Traces i tracistes: el missatge ocult dels artífexs del passat, 
amb Josep Llop, arquitecte, urbanista i especialista en arquitectura religiosa 
del segle XVIII, a la Casa de la Generalitat a Tarragona.
• Des de la comissió de Salvaguarda del Patrimoni s’està treballant en l’ela-
boració d’un programa d’activitats periòdiques que permetin recuperar la 
memòria de l’ermita de Sant Llorenç i el seu entorn.
• També s’ha convocat el Premi de Salvaguarda del Patrimoni que enguany 
arriba ja a la seva 30a edició en l’apartat de patrimoni arquitectònic i a la 
15a en l’apartat de salvaguarda de patrimoni cultural.
Comissió de natura 
• 12 d’abril: Anem a buscar farigola… Sortida de camp cap a les ermites de Sant 
Llorenç i Sant Jeroni.
• 28 de maig: Lliurament del 26è Premi de Natura. Els premiats de la present 
edició van ser alumnes de l’Escola Mare de Déu de la Candela, alumnes de 
l’Escola Mare de Déu del Remei, d’Alcover, alumnes de l’Escola Rocabruna, 
de Picamoixons, alumnes de 3r A i B d’educació primària i de 3r d’ESO del 
Col•legi Claret, alumnes de 5è de l’Escola Baltasar Segú, alumnes de 4t d’ESO 
del Col•legi Cor de Maria, Clara Miquel, Manel Sánchez i David Cunillera. 
El premi es dividia en 5 modalitats que depenien de l’edat dels participants 
i tenia una dotació total de 2.500 euros pagats per l’Ajuntament de Valls, 
CESPA i l’Institut d’Estudis Vallencs.
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• La 27a edició del Premi de Natura s’ha convocat amb una dotació total que 
es manté en els 2.500 euros.
• 5 de juny: Projecció de Silent now, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambi-
ent, i en col•laboració amb el departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Valls.
• En col•laboració amb la comissió de Mitjans Audiovisuals de l’IEV i amb el 
departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls es van reprendre per 
tercera temporada les projeccions de cinema premiades al FICMA Festival 
de Cinema Mediambiental amb la següent programació:
– 23 de setembre: Watershed, dirigida per Marc Decena.
– 30 de setembre: Stuff Everywhere, dirigida per Judith de Leeuw.
– 21 d’octubre: Silent snow, dirigida per Jan van den Berg i Pipaluk 
Knudsen-Ostermann. 
– 28 d’octubre: A margem do Xingu, dirigida per Damià Puig. 
– 18 de novembre: In Transition 2.0, de Transition Network. 
– 25 de novembre: Welcome to Fukushima, d’Alain de Halleaux.
– 2 de desembre: Tippi a l’Àfrica, documental de France TV.
– 16 de desembre: Sessió de curtmetratges amb Blue Marble Caf, Once 
Which it Was, The Seed, Ice Phylosophy, Intercanvi i El disfraz del cielo.
• Seguint amb la col•laboració que l’entitat ha estat fent en la part pràctica de 
l’assignatura «Territori i paisatge. Projectes territorials» que és una optativa 
de 3r i 4t del grau d’arquitectura que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Reus, el dia 3 de juliol els alumnes d’aquesta assignatura 
van presentar a la sala d’actes de l’IEV els resultats del seu treball amb el 
títol Els torrents de Valls. Noves perspectives. 
Comissió de mitJans audioVisuals i imatge i de Cine Club Valls
• 21 de juny: Col•laboració en la projecció al Pati de Sant Roc del projecte de 
videodansa Freheit, produït i dirigit per Marta Arjona.
Projeccions del Cine Club Valls:
• 10 d’abril: La ferida, de Fernando Franco.
• 29 de maig: Ventre blanc, de Jordi Lara, amb la participació del director i dels 
dos actors principals en el cinefòrum posterior a la projecció.
• 19 de juny, al JCA Cinemes: Presentació i projecció de Mossos d’Esquadra.cat 
(1640-2008). Història de la policia catalana, dirigida per Ignasi P. Ferré.
• 30 d’octubre: Una família de Tokio, de Yôji Yamada.
• 27 de novembre: Nebraska, d’Alexander Payne.
• 29 de gener: Ciutat morta, de Xavier Artigas i Xapo Ortega.
• 26 de febrer: Hermosa juventud, de Jaime Rosales.
• 26 de març: Boyhood (Momentos de una vida), de Richard Linklater.
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A més, durant la XV Setmana de Cinema a La Parra es van fer les següents 
projeccions:
– Dimarts 1 de juliol: Blue Jasmine, de Woody Allen. 
– Dimecres 2 de juliol: Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba.
– Dijous 3 de juliol: La gran belleza, de Paolo Sorrentino.
– Divendres 4 de juliol: La Plaga, de Neus Ballús.
• 7 de novembre: En la deliberació pública del jurat del XXVII Concurs Nacional 
de Fotografia Ciutat de Valls, dotat amb un total de 900 euros, es va decidir 
atorgar el Premi Pere Català i Pic a la millor col•lecció de cinc fotografies a 
la col•lecció Vida i moviment al mercat, presentada per l’Elena Milà Fortuny. El 
premi a la millor fotografia va ser per a la Marga Piñol Buika per la fotografia 
Barri antic. Mira cap amunt. 
• 28 de novembre: El lliurament dels premis del XXVII Concurs Nacional de 
Fotografia Ciutat de Valls va coincidir amb la inauguració de l’exposició de 
les millors fotografies al Pati de Sant Roc.
II Creació en Territori
Aquesta edició, realitzada entre el 13 i el 15 de novembre i que pren com a re-
ferència l’Any Europeu del Patrimoni Industrial 2015, es fixà en els espais industrials 
vallencs més propers al centre de la ciutat, de manera que les projeccions es van 
desenvolupar entre la seu de l’IEV i l’antiga fàbrica de pells Rull.
En aquesta edició també es van convocar dos concursos de curtmetratges: un 
per a joves coordinats pels seus centres educatius i un per a adults. El dia 6 de 
novembre es van fer a la sala d’actes de l’IEV les projeccions de les obres seleccio-
nades i el lliurament de guardons del concurs de joves amb una gran afluència dels 
joves participants. Els vídeos guanyadors van ser:
• Per què Valls és important?, de Núria Pascual Aguilar, Iliane Borràs Fort i Laura 
Palau Domingo, del Col•legi Claret.
• Casc antic, la sort t’hi porta, de Carolina Vives i Iris Cebrián, de l’Institut Serra 
de Miramar.
• El-Casc-Antic, d’Anastasiya Bodnar, Dúnia Bonillo i Syra Boix, de l’Institut 
Narcís Oller.
La programació d’aquesta edició de Creació en Territori va ser la següent:
• Dijous dia 13, a la sala d’actes de l’IEV: Presentació a càrrec de Xavier Salat, 
president de l’IEV, i Elisenda Trilla, Alfons Güell i Medir Cucurull, comissaris 
del projecte. Projecció de Valls pintoresco i conferència de la Dra. Assumpció 
Feliu, vicepresidenta de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.
• Divendres dia 14 a l’antiga fàbrica de pells Rull: Presentació de l’espai a càr-
rec de l’arquitecte Sònia Roca, ponent de la comissió de Patrimoni de l’IEV, 
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i inici de projeccions: Workers leaving the factory (Alemanya, 1995), Fragments 
d’una fàbrica en desmuntatge (Catalunya/2007/47’), Detroit ville sauvage (França, 
2009) i Chats errants: zones temporaires d’inutilité (Bèlgica, 2007).
• Dissabte dia 15 a l’antiga fàbrica Ca Rull, al matí: Projecció d’El Barri. Fes. 
Ciutat interior (Marroc-Espanya), Los Sures (Espanya, 2008), Viatges imaginaris I 
(Argentina, 1995) i London «I Don’t Call It Rioting, I Call It An Insurrection» (Regne 
Unit, 2011).
Tot seguit, vermut-tertúlia El barri com a entitat creadora, amb Jordi Antas (artista, 
curador d’exposicions), Lluís Frago (geògraf, professor de Geografia Humana a la 
UB) i Jordi Freixes (mànager i gestor cultural). Coordina Sònia Vaquer, membre de 
les comissions d’Història i Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l’IEV. 
A la tarda, la ruta «Descobrir el patrimoni industrial», a càrrec de l’historiador 
Francesc Murillo, vicepresident de l’IEV, i a Ca Rull projeccions de membres de la 
Xarxa DO productors culturals del Camp de Tarragona. 
Totes les intervencions van comptar amb una presentació i degustació de pro-
ductes de l’Alt Camp dins la mostra Visual&vi.
Comissió d’arqueologia
VIII Memorial Francesc Cabré. La proposta d’aquesta edició es va centrar en l’Ar-
queologia del conflicte i va incloure:
• Del 5 al 21 de setembre: a la sala Sant Roc, exposició Exhumant fosses. Recupe-
rant dignitats a la sala Sant Roc. A la inauguració hi va intervenir René Pacheco, 
arqueòleg de l’Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
• 9 de setembre: Conferència entorn de l’exposició a càrrec del Dr. Josep 
Sánchez Cervelló, catedràtic d’Història Contemporània de la URV.
• 21 de setembre: Visita guiada al camp d’aviació de Valls i al seu refugi antiaeri 
amb l’historiador Francesc Murillo.
Comissió de llengua i literatura
• 10 de juliol: Presentació del número 18 de la revista BValls de Lletres, coordi-
nada per aquesta comissió, amb la poetessa Ester Astudillo.
eXPosiCions 
Exposicions a la sala Sant Roc:
• Del 14 al 30 de març: Petites joies, exposició d’esbossos i dibuixos de la M. Teresa 
Sanromà.
• Del 4 al 20 d’abril: L’efímer constant, projectes finals de pintura i arts aplicades 
al mur de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
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• Del 25 d’abril a l’11 de maig: 150 anys de Lledó a Valls.
• Del 16 de maig a l’1 de juny: XXVI Premi Nacional d’Artesania Ramon Barbat 
i Miracle.
• Del 6 al 25 de juny: Joan Rafí. Paisatges i castells, exposició retrospectiva or-
ganitzada conjuntament per l’IEV i el Museu de Valls.
• Del 27 de juny al 13 de juliol: L’home que estimo, de Pau Bielsa.
• Del 18 de juliol al 6 d’agost: Ecce Homo, fotografies de Josep Salvia.
• Del 5 al 21 de setembre: Exhumant fosses. Recuperant dignitats.
• Del 26 de setembre al 12 d’octubre: Tarazona monumental. Patrimonio cultural 
y natural, organitzada amb motiu del 40è aniversari del Centre Aragonès de 
Valls.
• Del 17 d’octubre al 2 de novembre: A propòsit de la pintura, mostra de treballs 
de sis artistes visuals d’arts aplicades al mur de l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació a Tarragona.
• Del 8 al 23 de novembre: A propòsit de la pintura, mostra de treballs de dife-
rents pintors que forma part de l’anomenada Roda d’art, que permet gaudir 
de l’exposició a diferents centres d’estudis de la demarcació.
• Del 28 de novembre al 14 de desembre: Mostra antològica de 50 anys de 
pintura de Miquel S. Jassans.
• Del 19 de desembre al 6 de gener: 72a Exposició de Nadal, organitzada pel 
Grup de Nadal d’Artistes Vallencs.
• Del 9 al 25 de gener: Memòria democràtica a Tarragona. Un passat per a no 
oblidar, exposició de l’Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a 
Tarragona.
• Del 30 de gener al 15 de febrer: Dibuixos i gravats de Josep Busquets, exposició 
commemorativa del centenari del naixement de l’escultor vallenc, celebrat 
el 2014.
• Del 20 de febrer al 8 de març: 75 anys del Col•legi Claret.
• Del 13 de març al 5 d’abril: 10 segles d’arquitectura religiosa a Valls (des del 
segle XII fins al segle XXI).
Exposicions a la Capella de Sant Roc:
• Del 8 de març al 10 de maig: Instal•lació Transcomunicació instrumental, de 
Carlos Valverde.
• Del 31 de maig al 31 de juliol: Instal•lació Els espectadors, de Priscila Clementi.
• Del 27 de setembre al 22 de novembre: Instal•lació Com perdre’s a Alaska, de 
Quim Packard. El dia del tancament a la tarda es va fer una actuació especial 
amb la participació d’un cavall dins la Capella.
• Del 13 de desembre al 31 de gener: Instal•lació El descens, de Mercedes 
Mangrané i Gerard Ortín.
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• Del 14 de febrer al 26 d’abril: Instal•lació Exercicis d’equilibri per a un niu, d’Anna 
Dot. Aquesta instal•lació inaugura el cicle Dèria, comissariat per la Marina Vives.
• El dia 28 d’abril el Jordi Antas, coordinador de la programació de la Capella 
de Sant Roc, va fer una visita guiada per l’exposició Transcomunicació instru-
mental. Igualment el dia 7 de juliol es va fer la visita comentada a la instal•lació 
Els espectadors.
• El dia 7 de març, com a activitat paral•lela de l’exposició, es va fer el Taller de 
nius amb fórmules aleatòries, amb Anna Dot i Màrius Domingo.
Exposicions al Pati de Sant Roc:
• Del 4 al 20 d’abril: Treballs d’alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Narcís 
Oller de Valls.
• Del 22 al 27 d’abril: Roba, roba bruta! Exposició inclosa en les jornades cul-
turals Ni un pam de net, organitzades per l’Institut Jaume Huguet de Valls.
• Del 22 de maig al 2 de juny: 1714: El català ahir, avui i demà. Et prenc la parau-
la, organitzada per la comissió per a la Commemoració del Tricentenari. La 
inauguració va anar acompanyada de la projecció a la sala d’actes del vídeo 
300 anys de fidelitat a la llengua.
• Del 25 al 31 de juliol i de l’1 al 7 de setembre: 50è aniversari de l’autobús urbà 
de Valls, organitzat per la regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Valls.
• 5 i 6 d’agost: Exposició de bonsais dins els actes de la Firagost 60a Fira-Exposició 
del Camp Català.
• Del 15 al 28 de setembre: 30 anys de l’associació Egueiro.
• Del 6 al 26 d’octubre: El català, llengua de tots, del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística de Valls. 
• Del 31 d’octubre al 23 de novembre: Mauthausen, camp d’extermini humà, del 
Museu d’Història de Catalunya i Amical Mauthausen.
• Del 28 de novembre al 14 de desembre: Obres seleccionades i premiades 
al XXVII Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Valls i al 9è Concurs 
Fotogràfic Patrimoni Vallenc.
• Del 19 de desembre al 6 de gener: 72a Exposició de Nadal.
Al claustre i a l’ull de l’escala de l’edifici de Sant Roc, des del dia 3 d’octubre i fins 
a l’1 de febrer, s’hi va poder veure l’exposició Fra Josep de la Concepció. Mestre tracista.
La programació de La Parra / Activitats de Petit Format ha inclòs les següents 
activitats:
• 7 de maig: Vint anys cantant Josep M. de Sagarra, amb Toni Subirana.
• 14 de maig: Màgia al Pati, amb el mag Jordi.
• 21 de maig: En Tom i la volta al món amb trompeta, conte musicat amb Carles 
Herruz i Joan Enric Bonastre.
• 28 de maig: Lliurament del 26è Premi de Natura.
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• 4 de juny: Corrige les habitudes pour le rire, amb els alumnes del grup de teatre 
de l’Institut Serra de Miramar de Valls, dirigits per Francina Fernández.
• 11 de juny: El camí més llarg, espectacle de teatre físic i creació col•lectiva 
dirigit per Elisenda Nadal.
• De l’1 al 4 de juliol, XV Setmana de Cinema a La Parra amb la projecció de:
– Blue Jasmine, de Woody Allen
– Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba
– La gran belleza, de Paolo Sorrentino
– La plaga, de Neus Ballús
• 9 de juliol: Poemes i accions, amb Sergi Quiñonero.
• 10 de juliol: Presentació del número 18 de la revista BValls de Lletres, a càrrec 
d’Ester Astudillo.
• 16 de juliol: Terra, monòleg dramàtic a càrrec de Mònica Bartolí.
• 23 de juliol: Documental Empremtes, d’Elisenda Trilla.
• 9 de setembre: Conferència sobre els espais de la memòria a càrrec del 
Dr. Josep Sánchez Cervelló.
• 17 de setembre: Rondalles barroques, amb Carles Alcoy.
• 24 de setembre: Concert de música barroca amb Psallite, a l’església de Sant 
Antoni.
• 25 de setembre: Conferència dansada 1714 i el pas de la dansa d’escola ibèrica 
a la moda «a la francesa», a càrrec de Xuriach.
• 1 d’octubre: Projecte de videocreació titulat Comença el joc, a càrrec de Medir 
Cucurull.
ConsorCi Pro uniVersitari alt CamP / ConCa de barberÀ
• 12 i 13 de març: XV Espai de l’Estudiant a la sala Kursaal. Aquesta fira dels 
estudis i de la formació de les comarques de Tarragona va presentar durant els 
dos dies tota l’oferta formativa en l’àmbit universitari de Catalunya, així com 
cicles formatius, estudis de postgrau, turisme, finances, disseny, cinema, moda, 
fotografia, formació professional, idiomes, conferències i un llarg etcètera 
acompanyat d’altres recursos per a joves, beques, allotjaments… i l’acompa-
nyament de professionals també del Consell Interuniversitari de Catalunya, 
dels Serveis Educatius i Equips d’Atenció Psicopedagògica del Departament 
d’Ensenyament, de la direcció general de Joventut, i enguany com a novetat 
també el Departament d’Empresa i Ocupació per ajudar en totes aquelles 
qüestions relacionades amb emprenedoria, orientació professional, recerca 
de feina, etc. L’edició d’enguany ha comptat amb 50 expositors, rècord absolut 
de les 15 edicions, repartits en 47 estands que han omplert completament 
l’espai disponible al Kursaal. Mercès al canvi en alguns canals de comunicació 
s’ha aconseguit també una important afluència de públic en l’horari d’entrada 
lliure de dijous a la tarda, que de sempre ha estat el més complicat.
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Col•laboraCions i aCtiVitats eXteriors
Espais de diàleg, coorganitzat amb la parròquia de Sant Joan de Valls:
• 8 de gener: La Catalunya perplexa, la visió d’un periodista, amb Albert Sáez, 
periodista, director adjunt d’El Periódico i professor de la Facultat de Comu-
nicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
• 15 de gener: Del desgavell de l’educació al goig d’educar, amb Josep M. Porta, 
pedagog i psicopedagog.
• 22 de gener: Creure en temps d’increença, amb Salvador Pié, professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya i rector de la parròquia de Santa Maria del 
Mar de Barcelona.
Altres activitats desenvolupades a l’Antic Hospital de Sant Roc o que han comptat 
amb la col•laboració de l’IEV han estat:
• 3 d’abril: Presentació de Ràdio Terra, laradio.cat.
• 24 d’abril: Conferència Virtuts úniques contra la corrupció, a càrrec del sociòleg 
Salvador Cardús.
• 6 de maig: Dins el XX Memorial Josep Ramon López, conferència La llengua 
a les escoles dels Països Catalans: de la normalització a la resistència, a càrrec de 
Roger Buch.
• 8 de maig: Conferència Els conflictes territorials al Camp de Tarragona, amb Sergi 
Saladié, també inclosa en el Memorial Josep Ramon López.
• 13 de maig: Presentació d’Òmnium Alt Camp, comencem a caminar. Aquests 
darrers mesos els membres d’aquesta associació s’han estat reunint setma-
nalment a la seu de l’IEV.
• 16 de maig: Lliurament dels premis Narcís de Curtmetratges i Creació Au-
diovisual, a càrrec de l’Institut Narcís Oller.
• 20 de juny: Conferència Plàstic fantàstic! Escultura contemporània amb polímers, 
a càrrec d’Ester Fabregat, professora de l’Escola Taller d’Art de Valls.
• 21 de juny: Representació del Ball de Vells al Pati de Sant Roc.
• 13 de setembre: Projecció de la pel•lícula infantil El meu veí Totoro dins les 
activitats que formaven part del programa Dissabtes no fem festa!
• 18 de setembre: Acústics per la llengua, dins el Correllengua 2014.
• 19 de setembre: Projecció de la pel•lícula Són bojos aquests catalans? i col•loqui 
amb el seu director, David Valls, dins el Correllengua 2014.
• 27 de setembre: Inscripcions al Pati de Sant Roc per al concurs de pintura 
ràpida Centenari Josep Busquets.
• Del 10 al 12 d’octubre: Sopes d’all. Torrents i patrimoni, amb un seguit d’inter-
vencions i activitats als voltants del raval de Farigola i el carrer d’Irles.
• 20 d’octubre: Roda de premsa pública de presentació de la constitució 
d’Òmnium Alt Camp.
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• 24 d’octubre: Lliurament dels premis als guanyadors dels IV Jocs Florals 
Infernals organitzats per la UAF, al jurat dels quals hi havia un representant 
de l’IEV.
• 21 de novembre: Lectura dramatitzada amb el col•lectiu En Veu Alta, al Teatre 
Principal, dins de les III Jornades Narcís Oller.
• 22 de novembre: III Jornada Narcís Oller a la sala d’actes de l’IEV, organitzada 
per la Societat Narcís Oller.
• 23 de novembre: Ruta pel Bosc de Valls, amb Margarida Aritzeta i Pilar Vives, 
dins de les III Jornades Narcís Oller.
• 13 de desembre: Nadales independentistes, concert de Quim Vila al Pati de 
Sant Roc, organitzat per l’ANC-Valls.
• 19 de març: Conferència Les nostres energies, a càrrec del col•lectiu Enginyers 
Sense Fronteres.
• 27 de març: Presentació del projecte El país que volem, a càrrec de Jaume 
Marfany, vicepresident de l’ANC, i de membres de l’associació El País que 
Volem (EPqV).
En virtut del conveni vigent amb l’Ajuntament de Valls per la utilització de les 
dependències de l’IEV per a la projecció de l’audiovisual previ a les visites guiades 
que es fan per la ciutat, durant el mes de juny els alumnes del PQPI d’auxiliar de 
calefacció, fontaneria i climatització de Vallsgenera van fer les seves pràctiques a 
Sant Roc col•locant interruptors en diferents sales de l’edifici. 
Durant l’any, a part de diferents reunions mantingudes per membres de la co-
missió permanent amb diferents persones, institucions i entitats, s’ha assistit a les 
reunions convocades per diferents organismes dels quals forma part l’IEV com la 
comissió municipal del patrimoni arquitectònic i arqueològic vallenc, el Consell de 
Cultura de Valls, les comissions institucional i tècnica dels actes del Tricentenari a 
Valls, el Patronat de la Fundació de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la 
Candela, el Patronat de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, l’assemblea 
general de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, adherits al 
CSIC, i la III Trobada de Centres d’Estudis de les Comarques de Tarragona que es 
va fer el dia 11 d’octubre a la cartoixa d’Escaladei.
Igualment, com en els darrers anys, s’ha posat una parada de llibres davant de 
Sant Roc durant la diada de Sant Jordi i durant la Firagost.
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